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jedne i druge nazive za mjesece«, pa se 
odatle izvode i neki dalekosežni zaključci. 
Kako tu ima netočnosti, a lično je spo-
menut urednik »J ezika« prof. Jonke, po-
trebno je reći, kako je to zapravo bilo. 
Prof. Jonke je Ibio obaviješten negdje pot-
kraj veljače ili u početku ožujka, da je na 
zagrebačkoj Radio-stanici izdana naredba 
lektorima, da narodna imena mjeseci (sije-
ćanj, veljača, ožujak) uvij·ek zamjenjuju u 
tekstovima inlernacionalnim nazivima mje-
&eci (januar, februar, mart). Valja dodati, 
da je isto takva zabrana bila izdana i za 
druge neke pravilne književne riječi (tisu-
ća, sllladba, skladatelj). Kad je on provjerio 
i .saznao, da je lo istina, skrenuo je pažnju 
odgovornom funkcionaru Radio-stanice, da 
takvo administrativno zabranjivanje upotre-
be pravilnih narodnih riječi nije u skladu 
.. Novosadskim zaključcima o jeziku, koji 
preporučuju slobodnu upo trebu takvih dvo-
&trukosti pl1ema želji samoga pisca. Taj se 
funkcionar složio s takvim tumačenjem i 
rekao prof. Jonkeu, da će povući spomenutu 
.z:albranu. lOd onda se opet na zagrebačkoj 
Radio-stanici upotrebljavaju i jedni i drugi 
nazivi. 
Prema iznesenom činjeničnom stanju vidi 
se, da je intervencija Ibila potrebna i oprav-
dana. Nije stoga korisno prikazivati i tuma-
čiti slučaj drugačije, nego što se zbio. Admi-
nistrativne zabrane pravilnih riječi, kao što 
vidjesmo u ovom slučaju, donose više štete 
nego koristi, one izazivaju samo neraspolo-
ženje, pa ih treba ne samo napustiti, nego 
i smatrati štetnima po razvijanje snošljivo-
sti i u jezičnim pitanjima. A sasvim je po-
grešno krstiti vrlo teškim i uvredljivim na-
zivima onoga, koji brani pravilan narodni 
izraz. Nametanje izaziva obranu, kadšto i 
usplahirenu ilbog nepravde, koja se nanosi , 
li samo bez nametanja u području jezika 
stvara se snošljiva i zdrava atmosfera, koja 
je toliko potrebna baš u ovoj grani na-
rodne kulture. Urrednžštvo 
PISANJE TUĐIH IMENA 
Zelio bih članku prof. Hamma u 3. broju 
»Jezika«, koji je izišao pod gornjim nazi-
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vom, dodati nekoliko argumenata. Svi CIVI-
lizirani narodi, koji se služe latinskim slo-
vima, uvijek pišu strana imena onako, kako 
se pišu u narodu, od kojeg ime potječe. Ta-
ko na pr. Francuzi, Talijani, Nijemci i Spa-
njolci pišu Eden, iako znadu, da se i~govara 
Idn. Bernard Shaw predlagao je za engleski 
jezik 40 znakova, da bi se pismom mogao 
označiti ispravni izgovor. Kako onda da mi 
taj izgovor označimo sa naših 3'0 znakova? 
Pravilo je fonetike: "Piši, kako govoriš«, ali 
se kod nas strana imena i riječi pišu onako, 
kako se ne izgovaraju. T. zvo »približno « iz-
govaranje dovodi samo do zbrke. Budi mi 
dozvoljeno da priopćim slijedeći moj isti-
niti doživljaj: 
Prije nekih 30 godina bila je u Zagrebu 
francuska nogometna reprezentacija. Kod 
svečanog banketa u tadašnjem "City-baru« 
ustao je naš general G. i održao je fran-
cuski .govor. Bio sam tada sportski f unk-
cionar, prisustvovao sam banketu, a kraj 
mene sjedio je Julcs Rimet, predsjednik me-
dunarodne nogometne federacije. Nakon go-
vora generala obratio mi se Rimet rije čima: 
"Doista nisam znao, da izmedu vašeg i fran-
cuskog jezika imade sličnosti. Činilo mi se, 
da sam neke riječi govora razumio.« Rimet 
je mislio, da je general govorio našim jezi-
kom! Eto kuda dovodi izgovaranje lIlašom 
"fondikom « ! 
Učitelj treba da učerliku pokaže, kako se 
strana riječ piše i da ga živim govorom po-
uči, kako se izgov?ra. Ako pak učitelj do-
pusti , da učenik zapisuje riječi našom fone-
tikom, učenik će naučiti sasvim pogrešan 
izgovor, a rezultat će biti poput govora 
generala G. 
Dr. Milov(l1! Zoriii i 
JOS ONAGRĐIVANJU NASEGA 
JEZIKA 
Tko je Pulu vidio odmah nakon Oslobo-
denja (u septembru 1947.), pa navrati da-
nas u taj naš najveći istarski grad, stat će 
od čuda. Ustao je iz ruševina, izmijenio se, 
preporodio. Novi ljudi, nove zgr3Jde, nove 
tvornice, novi parkovi, nova rasvjeta. Go-
tovo sve novo. Ali . .. Prošetaj mo gradskim 
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